












北 夏子  
 
1.はじめに  
 アンリ・ベルクソン（Henri  Bergson,  1859-1941）は、その青年期に、





論』（ Essai  sur les données immédiates de la conscience ,  1889. 以下、『試
論』と略記。）の中の、スペンサーの著作『心理学原理』（ The principles 







































（memory） (PP,481)「予知」（ prevision） (PP,481)、並びに「欲望」
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る現れ（ manifestat ion）である。破壊の情熱（ destructive passion）
は、筋肉系の一般的な緊張に、歯ぎしり及び蹄の突起部の軋みに、
目及び鼻孔の広がりに、唸り声に現れる。また、これらは、獲物の
殺傷に伴う諸行為（ the act ions）のいっそう弱い諸形式である（括弧












































































































常に成り立つのである。  (DI23 /45)  
 












































































論集』、第 43 号、筑波大学大学院人文社会科学研究科、 2018 年、 pp.95-114、
を参照。  
4 原文は以下の通り。 “«Une frayeur in tense ,  d i t  Herber t  Spencer,  s’exprime par 
des cri s ,  des effort s pour  se cacher ou  s’échapper,  des palpi tat ions et  du 
tremblement.» Nous al lons  plus loin ,  e t  nous  soutenons que ces mouvements  fon t  
part ie  de la frayeur même:  par eux la frayeur  devien t  une émotion,  suscep tib le de 
passer  par  des  degrés  di ffé rents d ’ intensi té.”  
5  Principes  de psychologie の一巻、 523 頁からの引用であると記されている。  
6  『心理学原理』中の、 ”The feel ings”というタイトルが付けられている第 8 章
の§213。  
7  PP,  481-482.  
8  PP,  482.  
9  スペンサーの著作からの引用については、多くの方々から助言をいただき、
北が訳した。  
10 スペンサーによる原文は次の通り。“ Fear,  when  st rong,  expresses i t se l f  in  
cries,  in  effort s  to  escape,  in  palpi ta t ions ,  in  t remblings;  and these are  jus t  the 
mani fes ta t ions  that  go  a long with  an actual  suffer ing of the evil  feared .  The 
dest ruct ive passion is  shown in a  general  tens ion of the muscular  sys tem,  in  
gnash ing of teeth  and prot rusion of the claws,  in  di lated eyes  and nostr i l s ,  in  
growls;  and these are  weaker forms of the act ions  that  accompan y the  ki l l ing of 
prey”,  PP,  482-483.  
11 参考資料として仏訳もつける。 “La cra inte,  quand e l le  es t  fo rte,  se  t radu it  par  
des cri s ,  des effort s pour  se cacher et  fui r,  des  palp i tat ions e t  des tremblements ;  et  
ce son t  là jus tement  les mani festa t ions  qui  accompagneraient  une expér ience 
actuelle  du mal  qu’on craint .  Les  passions qui  tendent  à détru ire  se  mani fes ten t  par 
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une tension générale du système musculai re,  un grincement  des den ts ,  un  
avancement  des gri ffes ,  une d i la tat ion des yeux e t  des narines ,  des grognements ;  et  
c’es t  là ,  sous une forme affa ib l ie,  ce qu i  accompagne l’acte de met t re à mor t  une 
proie .”この訳では、 fear を crainte としている。ベルクソン  による仏訳では、
frayeur となっており、ベルクソンが参照したのは別の仏訳である可能性があ
る。ベルクソン自身の訳である可能性もある。また、 s trong を、 Ribot 他訳で
は for te、『試論』では in tense としているという違いもある。  Principes de 
psychologie . ,  Tome1,  t rad .  sur la  nouv.  éd .  angla ise par Th .  Ribo t  e t  A.  Espinas,  
Pari s :  Librai r ie Germer  Bail l ière  et  C ie ,  1875,  p .  523.テクストは Internet  archive
の電子テクストを参照した。 1892 年 F.Alcan 発行のテクストについても、
Gal l ica の電子テクストを用い参照した。  
12 “Every one can  test i fy that  the  psychical  sta te cal led  fear,  consis t s o f  mental  
representa t ions  o f  cer tain  painfu l  resul ts ;  and  that  the one cal led anger,  consist s o f  
mental  represen tat ions o f  the act ions  and impressions  which would occur while 
in fl ic t ing some kind of pain”,  PP,  483.  
13 “Chacun peu t  témoigner que l’é tat  psychique que nous appelons peur résul te de  
la  représenta t ion  mentale de certa ins éta ts  pénibles;  que celui  que nous  appelons  
co lère résul te de la représentat ion des act ions  e t  impressions qui  se  produi raien t  s i  
nous  in fl igions  chât iment sur châtiment ,  ——en d’aut res  termes,  que ces  pass ions 
son t  des excitat ions part iel les  des  éta ts  impliqués  dans l ’acte  de recevoi r  ou 
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ベルクソン『意識に直接与えられたものについての試論』における H. スペンサーの「怖れ」批判をめぐって
